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O presente relatório de Prática de Ensino Supervisionada, do mestrado em 
educação pré-escolar, no ano lectivo de 2010/2011, da Escola Superior de Educação e 
Comunicação da Universidade do Algarve, foi elaborado em contexto de jardim de 
infância. 
Inclui um estudo com incidência na área da Matemática, particularmente na 
resolução de problemas com crianças de quatro anos de idade. 
A investigação teve como objectivo compreender os processos utilizados pelas 
crianças na resolução de problemas e as dificultadas por eles sentidas. 
 Foi adoptada uma metodologia de natureza qualitativa na modalidade de 
observação participante. 
 Desenvolveram-se várias experiências de resolução de problemas, tendo 
revelado que, para as situações propostas, as crianças recorreram com frequência a 
processos de contagem, usando os objectos ou os dedos. As dificuldades reveladas 
relacionam-se com o cálculo mental, pois somente são capazes de resolver os problemas 
quando visualizam os objectos. Outra dificuldade relaciona-se com problemas de 
subtracção, nomeadamente com o sentido de tornar igual (completar) 
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This report of the Supervised Teaching Practice of the master's degree in 
preschool education in the academic year 2010/2011 at the School of Education and 
Communication, University of Algarve, was produced within the context of early 
childhood education. 
It includes a study that focuses on mathematics, specifically on problem-solving 
with four-year-olds. 
The research aimed to understand the processes they use to solve mathematical 
problems and to the difficulties they face while doing it. 
A qualitative methodology was adopted and it took the form of participant 
observation. 
We carried out several experiments on problem-solving, which revealed that, for 
the proposed problems, the children often resorted to counting, using either objects or 
fingers. The difficulties they experienced were related to mental calculation, because 
they could only solve the problems while visualizing the objects they were counting. 
The other difficulty is related to problems involving subtraction, namely subtracting by 
adding up (complete). 
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